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PUCIOS 11. S~~RjpQIOII
JUlO: Ir¡meA(rt. , ...Una peutl
Puro: lellltltre. , '. !'ao •
Se pullllca Ila :Juevel
ANUNCIOS
primeros de octubre lo mils I,¡rtle
d¡spondri Al em ali i ti P 700j df' ~ :tOO
en la primavera <.le 1918». , f'!l-
tonces ...
,Qué pasara entonces--)' aUlI
antes-si no se ellcuenlra la /lla-
nel:¡ tic cazarlos~ La preocupación
de los Gobie"rnos aliados no seria
tan grande si sólo previese los 1'5-
lra~os de los 200 aCluales. Pero
sabe qllP. «13 pesle de los sumel'·
O'ibles:. i.lspirtl a correr:¡e por el
Atl:'111tico NUl'te y Sur e inrest31' el
Paeirlco .. , Se superará la 3C1ual
crisis de stlbr,islencias, vendrá la
proxima cosecha, y COIl ella 1111
respiro; pero el tlériciL :llimelllieio
es ~eller31, habra empezado IJI
año t1p.1 hambre y los /llares lal vez
est~n inlercrptados ... ¡Hay que
ahorr<lr! Jor~e V r·ecúmienda las
ecollomías en una alocución 'IUC
ha tle leerse ,matra domin~os eu
lodas ~as iglesias tI~1 Reino Unido;
Illglaterra y FranCia se prepa r311
pa ra esta bleeer el r3ciona mjenl o Ir-
~al, que ha salvado a Alemania
por iutrotlucirlo «cuando aun 110
parecía necesario)} según rrase de
ClemencealJ,
,Y los neulrale:,' Su suerle no
es rllucho más envidiable que la
tle los beligerantes. y hasla. pudie-
ra ser peor. Ull (eral <'golsmo, a
que las circunstancias dará nom-
bre dc ~aKrado, inspira a la Prf'n-
S:l extralljera y aconseja a sus Go'
hiernos La vIgorosa polítlCll deg/t
¡-tl/au veno glt Stall ueltlmi, se {i!u-
la el articulo de un diario ilaliano.
Un lloocau tour de (JIS tUl btoClu 1'0-
tula ffozosarnellte el su ro otro perió-
dico (rances.«La vigorosa polltica»
consisle f-II apretar las clavijas del
bluquco contra los Ilulralt's, PUCíl-
10 que los Eswdos Unidos ~ a no
pertenecf'1\ a ellos, e prima de ora
ne.'iSlmO oveva vollllo allronttire (a
~(Ue.qtlOne 7}cr non urlW'$1 con qua"
~tatl nellln dietro l qlfaü l lWttl'l
mmon SI J'fpurllvano. (L' Idea /\"':10·
nt'ie') I-Iay que exigir garanlías lit'
esos nClILrllll-'s mellores,«y par ... qtlc
rl"sulten eficacl's f'S ru·cesarin ''lel''
er/" la Jn.'~peclón :~ol;rc tos pI'OdUClO.~
de sn sacIo 'flllGlOlIa[¡). (Le Jounwl
des UdJlils,) En fill, la ftrcesidad
hae/' la 11'\', \' se r!f'be f'jf'rcC'I' eOIl
ulla «dulce ~irllf'llc¡a)} wbre ('¡tl'-
lOS neutrales (¿E~p<l!ia~) S· SPHra
sobr(' utro~: III~ Paise:'l Escandina-
vos. I Le Ra}J}Jf'I.)
¡Al1! si el Gobierno esparlol rur-
se previ-Ql' como los beli.l!'e...a~llf's
)', procedicntlo a los acontcclllll'n·
An.neioA J com..iCldol a ,re·
eies eOR.eaei.RJI'I.
NI .. denlehe. oriciaaleA, ai
se ptlbheui DiDltllllO que DO ell'
Ir81a4•.
PUNTe 11 StiSCllPCION
.. .. 1,==_~~~C;;,;;a;,;ll~e;,,;M;;;;a;,;Y.;O.;r.:..,,;n_u.;,'_m~. f3_2,;,._l~m..:..p_re_._tao'"




¡le que a ello Sf' recurra por medin
de Alaría,
A esle fin ordenamos qll~, :1, . .
partir 'Iel 1 de JuniO, prOXIJ~ln,
quede definiti"amente introdUCIda
eu la..; letanias de la Santísima Vir'-
gcn la invocación «Rt.'gina pa~i~,
ora pro nobis)}, que :'I?S permiti-
mos a los obispos añaJlr temporal-
mente en CU3 por el decreto <.le la
SaO'rada COf)O'regacióll dc Asuntos
" " d"eclesiastieos extraor lnanos, con
fecha 16 de Noviern~re de 1915.
~uLa, entretanto, la piadosa y
devota invocacion de lodus los ilrn,
Litos de la tierra, de los templ{)s
majestuosos y dc las rná~ peq~le­
i'Jas ermitas; de los palaCIOS y ,'I('as
mansiollPs de los grandes, como
de 13s más humildes cabailas, don·
de se albergue UII alm3 fiel; de lus
campos y de 10::i lI1ar~s ensa~lgren­
tauos' Que suba haCia M:1rl¡l que
es m(i,ure de mist'I'icoruia y LOdu(>o·
derosa por O'racia, Uevilndola el
"grilo anO'ustioso de las matlres y
d,' los esposos, los gelllirios ue los
niños inoccntes el suspiro de todos• •los corazanes bien naCidos y que
ella la conduzca, en su tierna y
muv Illaternal solieiwd, a ubleller
para el mundo trastornado la de·
srada paz, recordando ~ns~guida a
los si~los futuros la ehcacla de su
mediación.
Con tal confianza en el corazón,
imploramos ue Dios para todus los
pueblos, que nus abr~zam~s cun
jfl'ual llrecto las .... raclas mas prt'-
l"I '1) •
cioias. y cOllcedemos a vos. s~~lor
Cardenal, \. a todos llllcslros hiJOS,
la BentliciÓ ApOslólica.
Del Vaticano, a 5 tle M¡)yu de
19t7 .
LB GDEBBR YEL Hlm88E
Ll SITUACIÓN DE LOS NEDTRALES
Benedicto XV. Papan
(Concl~Bi6n)
Sabíase que en lodos IlIs arsena-
les, calas, dOt'ks f1ot31lles y en ~I­
~un3S rauricas t'slaban cOllstruyew
dost'!. Lo ReVista Cwnli,{¡w, eL: Nue·
va York, calcula en 1.000 los qll'~
se rorjall Sil1l11llil!.lt'a.mellte. y ;)s~­
~lIra que en SCIS ll1CSPS podrall
botal'se al a'·LJa~ Le Ilappei, tle p:¡.
ris, acerla c~mo 1'~ci~l1al la .cirr·a;
pp.ro cuef)l~ co.n tO Impre\lISl~l'y
reduce a la /llltad la l)roducCIOII
dc sumerg-ibles. Supóllese que 110
bajan de 200 lo., aClUales:lucgo «a
JACA
Jueves 24 M~yo
eco. La sombría marea del odio
Ilesbordallle entre las naciones b?·
liO'cranles parecitl subir mils ahu
". l' Jaun l" la rruerra, CIIVtl VIf'J1( o a
,;") "11"otrus paises en SJ horrl ~ e torup-
lIilln, multiplicó las rUlIlas y la
morwndad.
y n') obslante, no desma)'ó
• 1 •...Nuestra confianza¡ \'OS o sauel:"
Sr. Cardenal. ,·os que habéis '.. ¡vi·
do· y que v¡,"ís eDil Nos eu la an-
siosa espera ue la paz desead ...
En la indecihle pena tle Nuestra
alma '" entre kigrimas amargas que
"erra~nam~)s por los atroces dolo-
res acumulados sobl't~ los pueblos
comhaliellle.~ por esta horraros::
tempestad, Nos es gralll eSperlll"
que no Csl~ y:¡ IrjanD ('1 sUSlllra(~u
día en que todos los iJomb!,cs, Ill-
jos del mismo Padre celestial, \'01-
verflIl a mirarse como hermanus.
L'Is surrirnientus de los p'ueblos
•• •qur lleg:ill a ~er caSI \Il~oporta-
bIes han avivatlo el tleseo general
de paz y le han hechu mas inten-
so. ¡Quiera el divino Redentor, .eu
la infinila bondall tie su Cor3zon,
qtl~ en el e~píritu dI' 103 gober·
nantes lambién preval('z~an los
Cf)IISPjos de lllllzur.a, )' que, co~~­
cien tes de su propia rC.ipol:sabill-
dad allte Dios y :H1te lo~ hombres,
no resistan va mas la voz de los
pueL'os que- claman por la pazl
Suba a esle rin. hacia Jesús la
oración de la illrorlllllaúa ramilia
humalla, más rrpt·uelltc, n~as bu-
mil de y más con (j ad a) espe~lal men-
te d11 ra ntI' el mes ti ed icadu a su Sa 11-
tisimo CurazólI,implorando la cesa-
cilln del azotr.
Purirlquese cad,¡ UIIO mús rrt'-
cuenlemente con cl bailO saludable
de h Ct.lnresión sacramental, y di-
rija con arectuosa, ,insistencia, su:;
súplicas al amantl::itmo Corazon de
Jf'stis, ullido al SIl)'O cn la Santa
Comullión,
y porque totlas las. g-racias .que
el Autor dc todo blCIl sc dlglla
cOllceder a los pobres descendien-
les dI'! Ad;iu, por un misericordio-
so cOllsrjo eJ¡~ la Oivina Providell-
cia. ::ion JislriLllidflS Ilor las mallos
de la Sarllísirna Viq:~ell, qlH~I'emos
qoe cn esla e~palllosa I~ora se vuel
va mils qne.lltlllcil hilCIil la ~hdre
de Dius 1,1 \,¡vo y cOltfiado rue¡;o
de sus hijos muy anigitlos.
En cOllseetlf'ncia, seilOf Carde-
lIal os cOllrerimos el mandato ue
dar' a conocer a todos los obispos




EL PAPA yLA PAZ
Dice así:
«Sellor Cardenal:
El 27 d" Abril de 1915, por ear·
la dirigida al Rvdo. Padre Crawlcy
Bocvcy, extendimos :·1 lodos los
que consagrasen Sil cel,sa al ~acra­
lisirno Corazón dc Jcsus las IOdlll-
gClIcias cOllcedidas tlos años ~lliCS
por ese acto <.le piedatl, por j~ues­
tro preJecesor Pio .X,.de ven~r.a­
1111' \' santa memoria, :1 las ramillas
de \;1 Repúhlic;l chilella. No~ aca-
riciilbamos entonccs una viva y
!'erClla esper:.nza de que el Div.ir~o
Retlentor, lIa:nado a reillJr VI~I­
blelllellle en los hogarrs domes-
licos, derramaría Cn ellos los le·
soros infinitos de Julz!Jra y tle hu-
mildad de su amantísimo Corazóll,
)' prepararía lodos llls. eS'piri.I~IS
Para aco"er la paternal lIJvilaClOno
á la paz que Nos, en su aug~s~o
nombre Nos proponíamo.s (hrrglr, .
a los pueltlos bellgerante.s y a s~s
jeres en ocasión del primer ant-
vers~rio tlcl uia ell que eSlalló la
terri bl e~gtler ra .actu al. ..
El arllor con 1111c las ramillas
cristianas, )' asimismc lus soltl~dos
de los diversos f'jérc itO$ com La.uen
les orrecieroll it Jesús, á parllr de
aq~el dia. su homenaje de .amor~
sa sujeción, tan agr~~ablt' a su di-
vino Corazón, acreclO nuestra es-
peranza y nos animó:'l alzar' más
alto el ~rito paternal de paz,.
I~OS indicamos entonces a los
pueblos la única vía para arreglar
sus divergencias con honor y en
beuefieio de c3da unll de ellos, J
traJando las bases sobre las cuales
tlebería establecerse, para hacerlo
durable el ruturo eqLlilibl'io de• •
los Estados, los conjuramos ~II
nombre de Dios y dc la bumanl-
Jad 'i1 que ab<llltlollasell S~J.s pro-
yectos de mullla <.IestrucclOll, Il~­
garlllo a una rquilativa COllrUI'IIIl-
dad, Pero 3quel dia y los que le
siguieron, Nuestra voz, que acla-
maba con ansiedad por que cesase
el espantoso conniCLO, sllicid~o ~e
la Europa ('ivilizlHla, quedo Slll
•
A cOlllinuación inserlamos ill-
tegramente la herm?sí:,im¡,¡ carta
diriO'ida por Su Sanlldad al Car-
den~l Gasparri, haciendft un nue-
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Uno de lolt mayores encanto8 de la
mujer 800 las minos blancas, finas y
puild8s.
Nada máa emocionante que esae ma-
!Señores y que desbaraju'it8 tao in-
concebible reiua en el tinglarto de la.
politica española!
Inconcebible 00 porque la desorienta·
ción ee pan nuestro de cada día eo aeta
oación;de 8UyO impresionable y tornadi-
za. El hundimiento, ó .el no hundimieo.
to-que esto auo 00 se ha pocsto en
claro-del San Fulgeocio ha removido
los rescoldos, 110 momento acallado" de
lae pasiones bljligerantes y otra vez
tlesatadas las filia y las fobias mulua-
mente ae hao obsequia10 8US esclav08
y servidores COJ los ditirambos de rigor
J al UiO, COn un oi"id-J absoluto del
bueo sentido y nna ausencia total de
sentimientos patrios Poco patriotismo
Impone hablar de repúblicas eo puerta,
revolucicne8 y demás zarandajas cuao+
do Sl" oece8lta el apoyo de todoil, blan-
cos y negros, si hemos de ~alir lodem_
nes y con boon. -de eotrtl el 1Ilcendio
Que asola a En ropa.
Espanto pt10en f"0 el alma ciertas iD
formaciones 110 lIiempre inspiradas en
hechos ciertos. pero que coolIlguen,
cuando no otra cosa, sembrar alarmas
desesperaotes en los' ciudadanOIl que
cleeo como artículo de te lo eacrilo en
letras de molde.
Por eso, por que el periódico, ~Uena O
mala rorma opinión, debieran siempre
SU8 escritos pasar por el tamiz de la
más. escrupulosa cen¡üra y desde luego
reprImir con mano firme,la actitud deB-
aprensiva de uoos cuautos periódicD8
mas atentos al movimIento de 8U caja
qu" al ioterés naciooal que deaeofada-
damente dicen defender.
nuel'tros maridos, lo que n08 &ea más
¡¡agrado y ma¡:: querido. Pero hOJ, 00
11010 00 queremos, sino que no podemos,
y estamos preparadas s luchar haftta el
último iD8Lante para salvar al paía de
la de8gra~ia. Porque la eotrada de Es-
paña en la cootiellda mundial e8 acti-
patriótica y contranll a lIuestra digni-
dad
EspallOlas 110 solo de oombre síno de
corazón-lio Bomos ni Germanó6(18 ni
Aliadófilas; sumos y queremos ser sieID-
pro>: Espallolae,-cemG tales, invitamOll
a todas las mujeres que eieoten como
nosotras, que se lldhieran a esta decla-
ración en la que DOS permitimos expre-
sar nuestra gratitud a S. M. (que Dios
guarde) por l::aber sido el fiel guardikn
de la neutralidad, confiando no ha de
permitir que por nadie sea quebrantada
.'dadrid, 2 de .Mayo de 1917.
La Oomi.i6n
Ana lr4oliOz Serrano de Franco, 8a~
crameoto, 6. -Felisa Larrueea y Lám·
buro de Liaáu Heredia, Serra!lo. 86.-
Etelvina Franch dI" Herúández, li'eiraz,
3 moderno,-Marquesa de Villa Anto-
nia, Sacramento, 5.-Petra Msoéndez
de Navarro, Montera, 33.-Valentina
Pedrezuela, Evaristo Sao Miguel 21.-
María Rivera de CabaHero, Plaza'de 108
Moetenses, 2. -Laura F. de Mazón, Ur-
quijo, 12.-Duques8 de Pl&eencia, Moo.
te Esquinza, 42 -Marquesa de Cama-




Vea V. en cuarta plana el
anuncio de Hijo de José Lacasa
En atento B. L. M. DOt; iDte~esa la
presideuta do la Junta nacional de da·
mas pro e.eutralidad la siguieute expo-
sición elevada a Su Maj~8tad el Rey.
¡ESPAÑOLASI
Hace días una nube obscurecía el cie-
lo azul y alegre de nuestra querida Pa·
tria, uube que presagiaba tormenta .. y
de¡;gracia,;. Querian llevarnos (1 la gue·
rra; querian mezclar nuestras lag~lmall
y sollozos á los de tantas iofehcee que
en el mundo eotero 1I0rao; lágrimas de
mujeres, de madr~, de bijas y de pro-
metidas: quedan mezclar la sangre de
nuestros mllridop, hijo\:l y padres á la
t'augre inoceote de taotos sere>! queri-
dos que esti o daodo su vida en los di-
ferentes camvos de batalla.
Una vez más el Seftor hn alejado de
nOllotros el peligro, y ha permitido que
uuestro augusto Soberano comprenda
e( sentir de todo su pueblo, de todo e8e
pueblo espai\ol que le quiere tanto, y
hoy más que Iluoca purque ha liah'ado
nuestros hog:lres de (a desolacióo y
nuestro pais de la ruioa. Pero Espailo-
las, no hay que perder de vil!ta este pe·
hg.ro. 00 hay que olvidar que el trllba-
jo de los que lOtentaball llevtirnos á la
guerra, será ahora nopur más o~curo
y diriClI, meuosarduo é ince8aote. Dé-
mouosla mano y c!'t..:mos alerta, oler·
ta cada día y cada hora para defender
nuestros hogares, nuestra Patria.
No es esta voz de cobardía, DO, mil
veces no. No olVidaremOS Madrid, Za-
ragoza y Gerona, ,!ue por algo flomos
compatriotas de aquellas lDujerf'S que
s¿ llamaron la Coodesa de Bureta y
Agustina de A ragón, y de aquellas ma-
nolas que clln su sangre illtnOrtljllzaron
la fecha del 2 de Mayo. Corre por nuea-
tras venas sangre espallola V hoy cou,o
ayer no nos asusta ver ti nuestros hijos
cumplir con eu deber de Espot'loles'J de
Bol dados.
El día que ('sté en peligro el pedazo
más pequeño de nueEltra tierra, seremO/J
las primeras en orrecf"r no 6010 n\le~tra
sangre "ino ;0 de DuelltrOi hljOfl, de
--"","'-".
que pudillra obtenerse en el Gue.darra-
mil. haata Guipúzcoa, '1'olosa, por ejem-
plo, vendría a costar 25 peltetas por
tooelll.da más elarustre desde el mon-
te al ferrocarril, en el 011.80 de la. selv ...
de Oza DOS detiene antes de llegar al
ferrocarril nn oblltEioulo mayor toda
vía qne la dife:'imoill. de tarifas de tran8-
porte, pues hace la friolen de veinte
aliOli que se dió el primer informe para
los 12 kilómetroll aRllasos de oamll~O
vecinal que 1100 precisol! para lI!g<lf
desde Hecbo a Oza, y aunque el estu-
dio de este oamlDo ellté beoho y termi-
nado por 10b Ingenieros militares y
por los"':e Obras Pública!! de Rnellcs.
el camin» sigue sil! constrnir.
y clero est.a. la iomeo!l6 riqllf'Za se
pierde esterilmeote, porque esos 12 ki-
lémetros de ca:::olOO veemal, afto! hace
estudiado, no ge constrnyen ni llevlI.n
trazas de const:,uirlle
Ellieñor miuilltro de Foraento ha
beebo nn viaje a las cuencas minera!!
de A"turi'ls para e~tlldiar el problema
del carbón y rie ~n transporte No le
pedimos tanto. Bastad:;. con que n03
dedicase un08 mIDutos de su esca!o va-
gar, para contemplar ooruódamente.
sin neoesidad de penOllBS oamitoat.u,
uoas ",!t reoscópicllos que g:]Ilrdamo~de
nueslra expedición por &qnellos I:er-
masas lugares de 111. ~spai\a rica, ouya
nqueza se pierde.






comprob&.rlo. Haga el viaje, y vaya
segnro de volver encantado y aun des-
VAnecido con Lanta grandezll, mas tam-
bién avergonzado como p..triota por
el ablndono en que yaCle 8amejaota ri-
queza
T6I es .ni 1!Io proful!ión de árbole"
que para crecer í1S estorban 108 unos !lo
los otros. Los pln08 se desarrollan tau
apretnjados nnos con otros. qua i10beu
y auben incausables, basta lograr qne
el sol ponga nn b"lilo en flns copu, pues
lateralmente les Be impo!ible extellder
8n8 ra ,as. Y a~l e8 como en estrechas
cañad8l:l, aralladls en 8U fondo por las
agull!I de 108 detthleloll, aloanzan lo~
pmo!':, 6ilbelt08, rectUmeos, como 111
fuesen Larras de hierro torneado, tltl
extraordinaria! dimensiones, que pa-
recían inver08imile:l si no las bubíel!en
oomprobado los ojo~, I¡guiend, la lí-
nea de 8U~ fi[oos tronco! de8de ei fondo
de la cafiada, dOl.:de se bunden la9 rai-
C~9, h~!tta 1811 alturalt del bOllqne, don-
de se bafta en oro el penacbo verde y
frondoso de SUlI moñudas copas.
Hay allí, 'Jomo 008 dloe Mlral y oo·
000 nosotros bemos visto, centenares
de miles de arbole!, de los que se llaoa-
rían de diez fI, quince toneladas de ma-
dera; bay lugare!! donde 60 cada mEo loro
de terreuo brot n tonualmenta de 10 a
15 pies nueV08. que mueren sin desa-
rrollarile por falta de espaoio: !le han
cortado hayal! dt' lIua sola d" 1a.i1 cJJ.a-
leg sacaroose 2~ docenall de palas de
las usadas para traslJalar y limpiar el
trigo Y según 10& calouloll de un inge-
niero de Uonte!'", el Sr. O. Ramóll Diez,
una vez diVIdida lll. llOlVIil de Oza en
cU8!rtelelJ, sólo para lograr que el tU-
bolado pudien des!lrrollarile COIl algu-
na holgura, hs.bríau de extra..rde d" 20
a iO.OOO pies tnadonbles todotl ¡Oll
a!los.
¿No os bailáis pendiantefl, fabrir:an-
te!:! de papel y propietariolt de penó,h-
cos, del pavor050 problemll. que impo·
ne 11' fa.lta de papel por la. dJficults.d de
importar pasta' Pnes bien; no 86 o~ In
dica que de momento la 8elv& de Ou
puedllo salvara! del confilcto; pero si
que en ella deben pooerse 108 ojo~ y
fijar en ella la atención de E::Ipalla, de
101i clipitll.lell e8pallol;sl puse bay allí
perdIéndOle una gran riqueza por ex-
ploter, ulla "lerdadera mIDa de oro. Y
hay además en esa eXf.llotación la fu-
~ora libertad para la actualmente es-
clava iudu~~r¡a nacional del ·papel.
Allí esta la madera pre~:1I& para ob-
tener la oelulOlla qne se neceilita plir&
la prodn;)clón de 1110 pa8ta e:r.ígida co-
rao primera materia para la produ..:-
ción del papel que en r;"palla &e fabri·
ca; allí 81' encontrara unl gran parte
de las 49000 heotár6ll.9 de plnll.bete
que el ingeniero Sr. Etorrieta 8eftalll.
nomo eXistente! en las provincia! de
Rueeoa y Lérida.
Pero an~e.. de creer en una espeCIe
de tesoro eSCOndido y que al ser des-
cubierto va & inulldarnot> de ventlirall
y dl,)ha~, u ~'recllio tropezar COn la
realidad, y la rea~idad en e!te caso,
como en tantos otros eo que .paraoolo
estancados oLrOll grandes lotere8e!l de
Duestro paí", es la 00 tentada resolu-
oióo del grave problema de los tram-
porte!!.
No basta oon eOCOtLtrar la mina, el
filóu aurlfere explotable l con hallar el
minero, el capital preciao para la ex·
plotación. La riquezllo uo brotll. nunoa
al margen d", uua carretera o junto 8
los oarriles de unA. líllea férrea La ri·
queza e9 g:aode; peoro hay que tralle-
portR.rla para que pueda rendir !ltl
apro veoha mI en Lo
y !Oi en el anllo {le 1110 pasta de m::.de·
ra para el papel nOIl t1uoontraruo!l CaD
que mientrall el flete de Sueoie, paíl!
pror:lnotor y exportador de paata, era
eu época normal dA 17 a 18 pl'~et8s
por tooelllda hasta el puerto de Pasa-
jes, el tre.nsporttl por ferrooarril de la
SOBRE EL lllSMO TEMA
lOS, slIpicsf' apro\'t"char 103 meses
eo qlle ilUIl j'Sl;"llllibri's los 'llares~
(<.~U(l~IIO prnlJll'llla-Cnmo diria t'¡
1I1arqtll"s de )lorplla-es Ull pro-
Menla .Ir cirra~, y di' Or~al!l~a­
rioll .. IItlbri 1 dI' 1If'~ar al Clt'rrP
lU'rméllco dt, las (rouleras... Tnu'.'
lo que Si' Inll',h, :'Oi se JllIPdt> y
miclllra.¡ se put'da; pero la da\"!'
del prlllilí'lIla I'SI:1 f'll la I)rurillt'-
('iull~lIaciollal. lIa~ qlle forzarla.
":IV <¡Uf' illle~iliearla, y ha:l;ta
ahora las lI1e./idas drl G lhi"rllo,sin
duda por ...¡'r irlllt'('(,stlrias aUlI, rlO
..(' Inlll diri~¡do "i~(lrnSarnclltf' por
e,.¡e camino.» t,lIahrfl que t'sprr:lr
la complicación dr Jos .. uce ..o.. ~




No ¡¡abemos si la8 atínadas observa-
oiooelt del ~el\or Miral. reproducidas
eu nuestro aotedor número, hatJrán o
no llegado a la@ gr,dall roiuisterial'ls:
n08 IIuponem08 que no; y así lo cree·
mos. porque es vieja norma. españolll,
mal endémioo ua.oional no preocuparse
de los grandes problemas económioos,
no recoger panau soluoión la voz del
J:ueblo, no oir oonsejos noble,;, e iote-
ligeutbll. A. lall gndltll ()<:l lo,; podtllbll
publioos DO habrá, quízá l llegado la
soluoión que al cODf!.ioto oreado 1I. la
IDdustria papelera por 111. falta de j:}ri-
meralt raaterialt, oro pone el sellar MI-
ral, descorriendo el velo que oculta a
las miradas oficiales la riqueza inmen-
~a que guarda en ens bo!!ques nuestro
plís.
Pero iloado sea Dios! la voz del 81?-
i10r Mmll DO be ba perdido en el vacio:. , .
otro ... rago08, lu:ugue, gran escntor y
defeneor eotusiast... del bien e!tar de
so :iern, 8e bacf' da ella eco y reco+
giendo 11011 iden plausibles del ilust.re
montal5elf, tu gll)!la bnllaotemeute,
111I refuerza en rlotable II.rtículo del
cual son las 81gnlentes pEirrafC'l!:
El lileDor Mercadal qne eg a quien
aludimol!, dice eo ~L!Io Corresponden-
cia de EM!Ioptt.ñ'1 n .
Un patriota t>sc1arec:do, Domingo
Mini, catedrático de la Universidad
de ZangoZtl, ba lIama,io recieote'nen-
te la atención sobre un venero de ri-
queza a,bórea que lalf altas mootallall
de su tierr,;. guardan, en espera de qne
Ilegneu huta él hombres C8p...cell de
ponerlo en e:r.plotación. Me refiere a la
aelva tie Ou, sita en el hermoso valle
pireoáico de Heobo.
Eeta 8elva, que bnbe de visitar en
comp.'1i1la dell=lr Min( y deotroíl ami-
gos baoe dos ven no!', por l!U vegeta-
llÓO eílpléndld& y IIU frondosidad var-
daderamente maravillosa, e~, dentro
de nuestra patrIa, el mlÍ.i1 aprQ:I:Lmarlo
remedo de ouantos bemOl! laido sobre
las selval! virgeoell de Amenca. Hay
en la aelva de Oza ejercitas inmensos
de giganteacos Arbole/.l, que HeDan el
foudo del valle y Re enoaraman por
lIulIladen! nasta donde la N!l.turalezs.
permite por el oR.mioo de 188 nievp.
perpetuallj,! es08 árbolell l que en tan
inconcebibie número se agrupan, que
desde alguno8 sitios e8trateglOos des·
cubren un verdadero océano de fron-
dal! apelmazadall, lIuelen tener de ciu-
ca a siete metro. de perímetro y de 30
a 50 metros de "ltura
Parece fabula, mM quien lo pong&.
en dnda hbre tiene 111 camino para
10 «I~mo DEL YOm DE OZH
LA UNION
nOI genfoile!l de bermaoal de l. caridad
Que en /09 hOllpitalelf vao como palo-
mal de albo plumaje .. balar IIlgu y
...cariciar herid.~.
N.da ha delloado como eue manol
de troverol y duqu6l1lll-de que DOI
bablan la. leYAod••-eo que 8afoin ta-
!l.endo lu del galan, la. ouerdu de~
¡.ud y lal de la, dam.. urdiendo 108
argeoudol hilos de un teliu de marfil,
mieotfu 101 enamor.dol entretejan
5na ihllll0088 oabe las 801ao.. de !Jü
o•• tll1o faudal. Manol blancas y poli-
d•• de mojere! de todea 109 tiempos y
de todo. 101 paíse.., que fueron oanta·
d•• por 109 poeta., pintadas por J08
piotore8 y modelada, por 108 e8onlta-
rea ¿No lentísteis al cruzare!!, la duloe
emoción qne embarga. 10/1 augeles a'
plagar 101 .Ia, ante l. majesr.ad de
Dio.?
La. manDI parece q!:8 determinan el
caric~er de 11.8 pprscnae. SI 61 es ele·
va-tu, SI el guito es arutoora~lco. si
encan~au 108 refinamiento.. , ellas serán
pulidas y final! oomo demolltrando que
que 6U dueño 6S distlnl;uido.
ElIa8, en la mujer, flleron heohas
para aouioiar y curar heridl.l, para
arunoar 80norOl arpegió, a la ma.rfi-
le(¡a banda del t.eolado. pan preparar
ubrOSOil guill08 que, unido8 al buen
condimeut.o, lleve::; el grato perfil me
del oarino. Son un rourlO OUY08 die-
oel! inioian venturee p.ra el hombre,
eu la oraulón del amor que oorre a tre.·
véll de ~odos los sigloll y en todos 108
idiomas.
Ellas. finas o vulgatel, tejen JI. 00-
rona de la dioha que ha de oeftir la
freute del esposo y treúnn o de8~ren­
zan 1011 Dodos conque aprisiona 111.1 ho-
n(Jr.
En 108 ~emplo8 de 11. Poesía .Y del
Amor, unte manos vir¡inalell pue1eu
ofioiar en JO! altaree de h, Belleza, ele-
vllndo hasta el Olimpo de los artiHa8
lal! preoes de so~ elegidos.
~i la VenoR de Milo tomara forma
real y vivida yo oreo qoe moriría de
pena al verse sin el bello adorno óe las
mano!l:qne,' semejando dos oopos de
oieve modelados por Dios, hieran C:lg-
no complemento de aquel ouerpo qoe
pareoe un rayo de luoa.
Las manoll bellas que eepao repartir
limollnd, enjogar lagrimal, oorar he·
rides, acariolar amorosas, ~rabajar dili
gentell y crear obra! artística! llera n
lu qne hagan más hermas. a oo. Uln-
jer,~lirse ~..ynda oon esol diminntos
ins\ramenteos qut, como nn ar8eoalllon
necesario. en todo t.ooad,¡r.
Gacetillas
Se han dado prinoipio a los trabajos
previos para el tierribo y restauraeiól1
del alera de la Casa Consistorial. El
proyeoto, que bemos visto, es a nues-
tro modesto jUlOiL, de baen gusto y en
asonanOla con el estilo que c .. racteri-
.ta el edifioio. No podía el Ayuntamien-
to mostrarse ajeno al plau8ible elltímu-
10 que hay en 1011 vecinos de Ido Calle
Mayor por bermoseat sus viviendas y
siguiendo la rotlto maroada ~or la olui
tohlidad de 1011 propietarioe de Un
importante via. ba oreido de ne088i-
dad in .. pllzable, afrootar, de noa vez,
esta obra tanto tiempo aoarioiadll.
Contribuirá notablemente al embelle-
oimiento de 111. Calle M ..yor, qua 00"'1
legítimo org.Uo podem08 ya comparar
a la. más hmoS&s de oapit.ales impor-
taLtell.
En oiroul ..r que .e nos ha remitido
.~ anuncia que Jeide el dilo primero y
con el tltnlo de "Almaoenesde S. Pe-
dro" quudari instalado aD 101 anti-
guos locales de D. Laureano Coat.., un
estableoimiento dedioado a la venta de
tejidos y oonfeooión, propiedad de 101
eeftor81 e Coloroé y Compañia
Tambieu fle anDDoi. p.ra mny en
breve la aperLura de nn nue't"o esta·
bleoimiento d" lIedería, camisería y ar-
ticulos similares, ~n el número 35 d6 la
Calle "ayor.
Al temporal IInvio.o de l. semana
ultima hau "luoedido días esplendIdos
y verdaderament.e primaveralee, qne
fa't"orecen en alto grado la ¡ermJnaolón
de Jos sembradoll.
Don Antonío Ta¡61 ha hecho cesión,
por traspaso, del Importl'nte eaLable-
oimiento que en eata pIna tiene el!ta-
blecido hace varios atlo~, a su herma-
no D.' Pa~eoal, cuyos prestigioR y se-
riedAd meroantil ba manifestado ge·
rent.ando el negooio qne boy gira. so
nombre. Como la importanoi .. de la ca-
8& Tegel en Jao. a la acertead .. aotua·
ción de don Pasoual 8e debe, el púbU-
co seguirá dispensándole Igual con-
fianza por ser muoba" 1...imp.. tíll
que para el tiene.
~n Hecho flllleoió el dia 18 a los 81
a('¡os de edad, la rel pb"able señora dOD:\
C'\Tlo~a BoH Catl.techs, madre políti·
oa de lJueatrOIl muy oonsiderados y
queridos amlgOIl O. Veremondo Mén·
deZ y O. Vicente Brún de dioho plIe-
blo. Breve enfermedad la arrebató tll
cariao de lo!! suyos, oaullandu en el
veoindario gran sentimiento 110 deil-
aparieic$n dAI mundo de loo!! vivu. Do·
fta Carlota Bolí de virteud aorillolad .. y
afable trato, le grallgeo el .. preoio de
todoa sus oonvecinol, y de 1..6 simpll.-
tias que contabs y de 109 oarilos y res-
p8~01l sentidos por 8U familia fue una
prueba eloouente la oon1uooión del aa-
c1áver a la úlülDa morada y loa actotl
fúnebres oelebrado8 en sufragio de liD
alma.
De teüdas veral n08 allociamos al do·
lar de toan apreoi .. ble familia en la que
contamos m:J,. buenoa amigo~.
En Santll Cili .. ha sido denunoiado el
veoino de Roncal (Na vsrra), Alejln1ro
Jansegni, de 32 afto! de edad.
E~te transitabs por la carntoera de
Jaca a P .. mplona condociendo IIna ga-
l'tu tirada Dor oinoo cab.. llerias ma-
yores.
Al llegar si kilómetro 20 de dioha
clrreten dejó abandonada la galera
y entró en un.. oaaa du monte 111._
m.da GilVil, con objeto de tomar ani,
Lall cab&lleria.s SIguieron la marcba
y fné el carroaje a tropezaren on hilo,
yendo a caer a la ouneta dereoba, rom-
piendo dos árbole" que haoia mllY po-
co tiem!Jo que los babílln plantado.
La denuncia p ..só a ma::iOS del señor
joez munioipal.
Ha ceaado en el maudo de la pro fin-
cia el Gobernador civil Sr. E~trlloh.
lnterin le pos6slonl el iUltituto del
Sr. Estnoh lIe ha encargado del des·
paoho del Gobierno el respetable Pre-
sidenta de la Audienoia prOVIncial don
Manuel Marina.
. Zaragoza fue el domingo ultimo tea-
tero de un espeoLáoulo que a la gente
boorad;r. llenó de indignaoión .. BemOl
leído ccn detellimieuto 108 intormell de
loa periódioos y en eIJo!'! queda plena
mente demostrado que los inioiadores
e impulsorell del alboroto, nuevamell~e
hau fraoallado en sus mallanos propó.
sit08', consigniendo únicamente un e8-
p!.lIt08o ridíoolo.
Qlledale a Zarag0za la sati.taooiÓu
de que so hidalguía y bospltahdad no
lograra. n!.die manoillar!a, pnes frente
a las maniobras tOI pell de los .. Iborota-
dores de ofioio, está. siempre triunf"n-
te, el buen aeot.ido de quienes integran
a Zaragoza COIl ¡Ol! glorils08 timbres
que le oonquistaroll el respeto de todol".
Según nuestros Informes el día ~
del próxImo Junio 8e oelebrara 0011 J..
811ntnosidad aoostumbrada el aotl} de
reCIbir ~or vez primen. la Sagr.. tlll Co-
munión lo" ciños asistent8'l a los oole-
gios de ambos lexos de elite Clndad. SI'
~oiendo el tumo eBtableoido, este ,,¡lO
oorresponde a los RR. PP. E,oolltopiu"
la organizltoi60 de tan edificant.e fies-
h y en Sil templo tendrin lugar toJO!
10;1 aclos" religiosos y la organización
de la procesIón qu~ reoorrer" 1"1 Itln"-
rario de !'!iempre.
Atlnqlle toljavía no se tieneD Doti-
ei'" ofbi .. le8 sabese pur oonduoto par-
ticular, muy autorizado. que el próxI.
mo mes" de Junio lIerá relevado por el
Reg:mieoto de Aragón el del 11IfDll"te
que gnarnece tsta plaza.
El aabado til~imo oon~rajo matrimo.
nisl 6nlaoe el aoreditado pIntor deco.
ndor, D üregorio Mazuqoe, con la
apreOJaplE> joven Florencia OJiver em-
parentada con signifioada!! f.. milil"" de
ellta oiadad. Por luto riguroto de 1..
oontrayeot'e la oeremonia oelebrÓ~e en
familia.
Dese ..mos ..1 lluevo matrimonio mu-
ohas felioidades en su nuevo e~tado.
•••
TELÉFONOS URBANOS
Como era de ':lsperar, ha despertado
gran interés el anuncio de la pronta
instalación de los telófl1006 urbaoos en
Jaca, y en la Central de Telégrafo;) han
sotiCltado aboDo, hasta la fecha, 108 se-
ftores siguientes:
Excmo. Sr. General Goboroador Militar,
(oUcial) r.iudadt"la; Sr. Jue.z de lostrucción,
(ofir.iall r.armen, 6; Excmo. Ayuotamiento,
Mayor, 2~, Al>:aldia y Estación férrea· Exce.
lentisimoCabildoGatedral,fCatedral) P'laza de
la ConstilucioD; Asilo de Aocianos Desam-
parados, Carrelera de Pamplooa; ú. Manrlel
Gavio, Larbesa; D. Ramón Belio, Bueoa.
Maisóo; Sra. Vrla. dI V. Bueoo, r.arrelera de
IOj Estación; Molu3 Eleclra Ja~uesa, Afueru
de Sao Francisco (Molillo Mutua); OPio
Diaz, Garage Aotomóvile¿; D. Mariano Mo-
neo, Plaza Biscós, 7; O Valentio Periel,
PIna BIKÓ!I. 3; O Maouel Aliaños, Mayor,
:!l, pral.; ::)res. Olio y Ferrer. Comercio,
Mayor, 23; D· Antonio Gascarosa, Er.h~garav,
i; U. Fermin Diaz. Obispo, 12, pral,; leño,:a
Vda de J. Domingoez, Plaza oJe la ESlrella,
1; SeminuioCon.:iliar, Carmcn, 2; D. Ot¡.
maso ¡guicel, Carmen, 10, pral.; U. Ramón
Allné. Sol, t7; D Ramón Belio, Carmen, tI¡.
pra\.; !3ra. Vlia. de V. Bueno, Reloj, 6, pul.;
D Oomingo BlOdrés, Barco, 4, pral.; D. Ma.
nnel GHin, Plan Sao Pedlo, 7, pral.· r.asino
II:Union Jaquesaa. Plaza de La Cadeoa' Co.
mandancia de Ingenieros, Pabellones de la
Ciudadllla; O. Man.el Solano. ~:Ia~'or, 41
pral.; D. Aotonio Vlllacampa, MayOl. 4, prin:
cipal; O. R"fael Mengu11 Yayor,:? pral'
1} Joaqnio Gracia, .... Imaclln, Puerta de SIlo
Francisco; O. Paseual Borau, AlmacI!n.
Puerta de San Fraaci.:lco; o. ~igut:1 López,
ala~or, 8, pral.; O. Mariano Moneu, Fábrica
de Maderas; D. Adolfo .\lartin, .lbyor, 10;
O. L.ureano Costa, Mayor, ll, pral.; señtl~a
Vda. de T. Garcia, Mayor, 18; O. llanuel
A1ayner, Mayor, U, 2: 0; D Manuel Ma~'ner,
Mayor, 25; Sra. Vda. de L. I:!:chelo, PIna de
la Consliluci~o, ,~; O Pascual 'regel, Mayor,
4:1; O AntoniO Pueyo, Mayor. 41.; O Miguel
liola. Mayor, 13; «Gabinete de Recreo», Ma
yo:-, 2~; Sres. Hijos de José Lacan, Mityor,
~,pral.; O JU2D LacH~ y Hermano, Mayor,
t7, pral.; O, Lorenzo Olldn, lIayor, H, se.
gundo; O Lo~enJo Oliván, Puente de (11.1.:1
Grajas», Fábricol; Ilmo. Sr. O. Manuel de
Cmro Alooso, Palacio Episcopal; D. ~'aU~lo
Abad, Mayor, 32, pral.; ()"¡ña Constancia
lIUl', Sta Oroisa. 1, pral; Intervención Mi.
IItsr, CiodadelJ, Pabellón, uum. 13; luten.
dencia Militar, ClUdadel3 Pabellón núm.20;
Jefe de la Cárcel, Calle del Reloj; Olreclor
del Uospitoll Civico Militar, Plaza del Huspi.
tal; D. JO.:le Almuura. Pueblo de Oaoaguis;
D Pedro Zubero, ~ayor, 26, legundo; Reve-
rendo Padre Clemente Meriuo. Rector riel
Colegio de .E~cuelas Pi.., Mayor, 40. seguo.
do; 1) Mamoo Mur, MJyor, 39, pral.; Banco
de Aragón, Mayor, 41, bajo; D.Oleg.rio Fe.
rrer, Sol, 10; Excmo. Ayuoumieoto, Canal.
Carnet de sociedad
En viaje dE' novioa y con rlirt'ccitin a
Ht'Cbo y Ao~6, el aábad,l ú:timo pa".a-
ron por tata ClUdl:ld. D. I~ldorú Rd·1ri-
galiez, director de pellal~,; y .. u l';e"11fa.
Pllra Zllragoza, sa:leron la semana
última: la>; dlstltlg'U1das "eaoras Oolla
Luisa Vallino de Bovio, . coo aua hl},¡;
'\madeo y AliCia, Doaa Pilar II,:inez
de Ocboa, Dalia Amparo Taberller de
Olidu y au bija Amparlto y DMa ba-
bel Jalle, Vda. de Lapieza y su bija
babel.
Con toda felicidad ba dado a luz uoa
bermoaa oiaa la joven esposa de Dou
Marcos GeloR, dlhgente empleado del
Norte, en su ~eccióo de Via y Obras.
Enhorabuena.
Hemos saludado al ilustrado párroco
de SaJit'ot de Gallego que por asuntos
partICulares ha pa8ado uooa dias en
Jaca.
Hace unOl: días se encuentra enfermo
nuestro ')uerido amigo D. Maouel Ga-
via, diligeote Diputado proviucial. Ha-
ce.moa votOil pOi 8U pronto rest¡¡blefli.
mIento .
Interinamente be b·l t'fJ("a.~6.·I(¡ I '¡
Regi¡;.tro de la propiednd de JJra, lJ·
Cllrmelo bquierdo SlÍllcht'z, JlI"1Jtl'a
la JUdicatura. Deseám{J"'t~ r: ..• lll. est(ln-
cia eu Jaca,
Od Tarragona hao regrellarío. el ilus-
trado Capitán del Iofante, D. Enrique
Borrás y su distinguida senora. A 8U
caBa de Valladolid,· despuéa de haber
pasado una temporada coo 8U bermauo
el Ilmo. Sr. Obispo de eita Diócesill, la
distieguida aeMrita, Vicenta de Callo
tro.
Acompaftada de la Bermaoa Sa:;taR,
de esta residencia, ba salido ",ara Zara-
goza, con objeto do logresar eo el 00-
viciado de danta Ana, la virtuosaselio-
rita de LoJplftén, Lidia Fabaua, parieo-
te próxima de estimadas familias ja-
qoesli8.
Con los sM,ore" de Sola, sus bijos y
hermaoos respectivamente, pasan UDa
temporada la distinguída aeBo... D,)il..
Beruardíoa de Saotlago Vda. d~ Ju!!t,>,
las bellas señorItas E",peranza y Cari-
dad ':1 [) Eurra..io Juste, digoioimo ofi.
dal de Iflter.deocia, de la g'.l!lroiciÓ:J rta
Mehlla.
Después de lar~a p roJo,o(:la 1'"
sll.;'parit>lltt~ Ite e"lt tI: HII :lO" ...'i"i"rt"·
Calitt'jÓo L3c1uustra, rt:'r,{rtl.::'ó ,a·"maua
última a su hal,¡tual rl'si,j"ucid, la lJi,,-
tlllgUlda 6efturita Carmeo VI.lar.
'- ,
SOLEmNE TRIDUO
que la Asoci.ldón de Rijas y Siervas
de Mana, ofrecera ala Santísima Virgen
en la Iglesia de Santo Dom¡ngc
los dias 25, 26 Y 27 de los corrientes
!HA 1" Misa de rOltlunión como todo el
mos, á las 8; por la l¡¡rde, ti las seit, función
solC:Ilno con Ex.posición y sermón a cargo
del capellán cutrense O. José María Campoy ..
OlA 't ° Lo mi!ffio que el anterior, y el
sermon {¡ cargo del Beneficiado D. Miguel
Lacasta.
OlA 3.° Por la mañan:¡. i las 8, Misa y
Cor'llunión genenl; á ras 12, illisJ de Sacra-
mento, quedando el Serior e'qlue~lo toJ;'l la
tarde, y á Ins cinco y lllttli.. fuudón cumo lus
dias anteriore.:l; el ~C¡'IW\Jl ii car;;) d~1 Uc\'ll-
rendo r M:¡nuel Glllu\nc¿, ut: IJj E",.:ueL.
Piu, bendición cur. el "'¡¡nthi'1: l y !"O:!J;j¡IU
LO! cultos del dl3 pnr.:et,) Sl'ráú ~ I,,"UOS










CAllI'O BEL TORO, 2, JACA
CALPARA BLANQUEAR
se vende en los ÁLMACENES
de Cemenlos, Ye,sos, Cañizos,,! de·
rr.as materiales de conslruccitlll de
pllra la circulación de mercancía:),
modelo sujelo al R. O. de 5 de
Abril Í1himo.
~e vendell en la
CALLE BE LA FLOR, 8, JAC.\
Se: a.rrienda. OD patrimO
Dio y pardina en 91 término de Javie-
rretatre. ID formarán en Jaoa, Eohega·
ray, S, priooip.1
Toda clase de trabajus del :lrlt·,
con esmero y f¡ precios arreglados.
Se dan presupuestos tanto para












.Oro 14 kilates Construcción esmerada
2'50 pesetas UNA
PANA DERIA DE F. MALO
HIJO DE JOSÉ LACASA
BACALAOS PR6SCOS
SUPERIORES
Se han ."ecibidll f'1l el CO)lERCIO dc
DEPENDlENTE.-Haoe falta
Pelnqoerla de Betrán • Bijo.
Mayor,33
DOMICILIO SOOIAL:
COSO, 61, - Zaragoza
SECCION))E SEGUROS.-Segnrol
cootora incendiol en condioione. ven-
tajosillima. y primall muy ecooómic••.
SEGUROS SOBRE LA VIDA.-D.
varias clase_,.. primu muy moder.·
da. y en cODt!ioiooelJ lIumament. libe-
rales.
SECCION DE BANCA.-Operaoio-
nlll de giro, compra y venta de 'Valo-
reH, ducaento de oopone. y ooentl.
corrientell con interéll
CAJA DE AHORROS.-Impollloio-
nes desde ooa peset.a. Iot.eré. aooal 3




AMA DE CRIA.-Hay ona de leche
frelca qu~ criara en 8U cau de Javie-
rregay.
Dirigirse á AngM .l•••• , en Juie·
rregay.
LECIIE DE BURRA.- Se ser-
virá ;'1 domicilio liando aviso ell la
call!' de las Cambras IlÍlm. 9.
Vda. de R. ABAl> Mayor, 3~
I~PRENTAYPAPELERÍA
LECHE DE BURRA -S.
domicilio dando aviso en la
San Nioohlll.
APREN(}IZ DE SAS·rRE.-Se I
!lel esil;¡ con prillC'ipius Ó ;;io pilos
('o 13 Saslreri<l de Mallu,.1 Gonúl-




Tip. Vd., de R. Abad, 1"10r 32.
__o
Venltl y sllscripciC)II ti los prin-
cipales pcrió¡Jicos t1e )ladrid y
Aragóo.
VDA. DE R. ABAB, Mayor, 32
Aprendices Haoen falta
en esta imprenta par. la. seccione. de
cajas y máquina!. Exoosa pre!leotarse
el que 00 lepa leer y Horibir corree:-
hmente.
SE ARRlENDA.-dellJe l." de Ma-
yo el pila primero de la oala número
10 de la calle del Zacatín.
Dirigirse a e.ta Impreota.
LA TJNION
I
l. por precio que t.&mbién será 5uma- I •
mente arreglado. ,
. Se reolben lo! aviso. en las ofioioall
de la Sooiedad, Eobl'garay. 6.
Extenso surtido: desde los más
lujosos á los más económicos.
Confección esmerada.
Todos los niños deben visilar
esta casa, pues quedarán admi-
rados de la presentación de nues-
tros RECORDATORIOS, aún
en las clases más económicas.
VDA. DE R. ABAD-JACA
MAYOR,
J2
I SE ALQUIL -\ desde la feolta el pi~otercerO de la can Dumar. 59 de la ca·
1I~ Mayor.
Razón en el Comercio EL SIGLO
J.ca
ara ce v orona I
Especialidad en~onSlrllcción de Carrero
e;;calel'3s ~. COlmel13s. Trabajos tle • E le T .1 T A
ornamelllaciól1. Carpinlerill á la En. Hu.esca.: Clfnica fija.
rraflce~a -Vega Arrnij/l, 3,2.-
CALLE DS LA PCBRTA liCK'U., lO, JACA





ro sufragio del alma del difunto D. Cosllle
Belio, I)ireclor que roe Je 1.1 A!ociaci6n; y
si alguna persona piadoiOJ desea la misma
gracia con 1....5 de los dia(scguDllo y tercero,
podrá lolicitarlo mediant.e oDa limosna para
el cullo de la O;.ollslma Virgen
Planchas eléctricas
y fluido para alimentarlas
Dl'sde Sao Miguel se arriend¡ la ticnda ce
la C'SJ de la calle IInor, DUOl 11. Inlorma·
•
rin en esta imprenlll.
La Sooiedad Mot.ua Elector. J aqoeaa,
en ~u deseo de generalizar elite cómodo
.istema de plano hado que tantas ven·
tajas proporoiona al ooolumidor, se
oomplace en otr"oerio por el ínilmo
preoio de dOIl p68etall menlollel á las
familias partioulfJ'ell, 1 á leil pe8t1t.&1
á los indoltrll~lel, lio recargo alguno
en ambo. CI.O!; por coyo. precios fa-
oilhará ademil del Bnido, la oorras-
pondiell.te planoha, qoe quedará de
propiedad de la Mutua, llalvo 10.068011
en que el oonllumidor quien ad.:¡uirir-
.~ =",,''"'''~=~~- -""'~ ~ =.,...,~- - ~"""8..,Ji"- e:::sr.(9)::!J \V''0S\!JG~wsl.We....c;\S\."V í.:ftj.:EhWS ,s(,\'-'\'4¡j ~.[
1~ BAN~O DI ~R~DITO D~ 6ARAGOZil~ ¿~
, ESTABLECIMIEIIlTO FUND¿i)O EN 1846 ~j BANCO ARAGONE~
• PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. 8~ ZARAGOZA ~
() APARTADO DE COBRE08 NUM. 81 'í'
~, ~_ ., .. ~-= ~ DE
CUENTA'; DE HIPOSICION EN METALlCO CON INTERES, \~ .
\.~ LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO, SO~: EIlI.. imposicio- ,D ~'EGURO~ yCREDITD
~ oes. ,1"0 6jo do DO año, 3 , medio PO' 100. Eo 1.. Im,osi'ioo" a ,1"0 6jo ~
'W de seis meses, a razón de 3 por ciento aoual. Eo lu Imposiciones a voluntad, • ,
~) ralón de 2 y medio por cieolo aoual. )
t1 Cuentas corrienles para dbpooer a la visla develgao 2 y 112 pl)r 110 de ¡olerés
<) PRESTAM05 y DESCUENTOS (
., Préshmos eDil Drmu, sobre V.lores, coo mooedaa de oro, .sobre ftesgoudot de ( )
~
Impodcione~ hechaseo este Banco' Oeacuenlo y Negociación de Lelras J EfEctoS@")
c.. Comerc.iaI8l. DEPOSITOS EN CUSTOOlA. Compra J veDla de FoodOl Publieo! ~
\ I'ago de eupones -Gartas de Crédilu-Ioformes eomerci.iel com¡liooel. etc. 1
I]·~~O~-t'{"@ ~Y.... '''''~~('§t'O'i.J\~ t;;.. ~~''''''''''_Q~ a;: ......"\!J~? )4//;,,~ ~ _ Cl"-" ~ s_ >.;.'~~~..., ....... os __ '-'-"~~ __ '-" ~}
